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Accounting information system is originated and evolved based on the development 
of economy and technology. In the environment of information technology, with the 
analysis of the structure and function of contemporary accounting information system 
and under the process innovation theory, the author analyzed the working process of 
handwork accounting information system and electronic accounting information 
system. Deeply, the processes of electronic accounting information system are 
researched to redesign to realize its new function. More, the process of future 
accounting system is projected intention to improve the quality of accounting 
information in virtue of the development of information technology.   
       
The major opinion of the paper:  (1) Information technology is the resource of 
accounting information system and in the developing environment, accounting 
information system will be improved; (2) the process innovation of accounting system 
is inevitable and scientific after absorbing the advanced theory of relative subjects 
such as management; (3) the shortage of opening, activity and singleness of 
accounting information are the impetus which improve the process innovation of 
accounting information. 
 
The innovations in this paper: the author analyzed the development of the accounting 
process under the process innovation theory to bring forward the new concept of 
present electronic accounting information system.  
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